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PT TUNAS ALFIN Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Tanggal 31 Desember 2015 




         1 Januari 2014/ 
 Catatan   31 Desember 2015 31 Desember 2014* 31 Desember 2013* 
ASET         
ASET LANCAR         
Kas dan setara kas 2d,2r,4,32 105.439.927.774   117.636.810.299  93.371.119.093  
Piutang usaha - pihak ketiga 2r,5,32 81.775.777.452   75.240.353.979  72.257.220.834  
Persediaan 2f,6 109.777.323.506   105.855.280.781  83.036.682.565  
Biaya dibayar di muka 2g 1.597.936.307   1.493.762.793  551.915.239  
Pajak dibayar di muka 16a 5.799.161.547   -  -  
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 2t,14 -   896.319.900  896.319.900  
Aset lancar lainnya 7 1.872.108.174   1.753.526.078 2.042.256.649  
           
JUMLAH ASET LANCAR  306.262.234.760   302.876.053.830 252.155.514.280  
ASET TIDAK LANCAR 
          
        
Piutang lain-lain 2r,8,32 1.515.888.000   1.912.833.750  2.143.800.000  
Uang muka perolehan aset tetap 9 1.625.473.520  3.050.981.664 4.056.870.000 
Aset pajak tangguhan 2o,16c,35 4.560.353.738   7.530.821.857  8.605.796.850  
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi         
penyusutan sebesar Rp 136.754.552.186           
pada tanggal 31 Desember 2015 dan           
Rp 132.527.745.280 pada tanggal           
31 Desember 2014 dan           
Rp 123.770.840.002 pada tanggal           
1 Januari 2014/31 Desember 2013 2h,2i,10 118.479.390.961  116.614.583.554 73.764.892.525 
Properti investasi - setelah dikurangi         
akumulasi penyusutan sebesar           
Rp 3.301.876.581 pada tanggal           
31 Desember 2015 dan           
Rp 3.085.567.037 pada tanggal           
31 Desember 2014 dan           
Rp 2.869.257.493 pada tanggal           
1 Januari 2014/31 Desember 2013 2i,2k,11 1.442.063.626  1.658.373.170 2.220.921.714 
Aset takberwujud - neto 2i,2l,12 50.572.059   57.315.015  64.057.971  
Aset tidak lancar lainnya  274.400.000   274.400.000  274.400.000  
           
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  127.948.141.904   131.099.309.010 91.130.739.060  
           
JUMLAH ASET  434.210.376.664   433.975.362.840 343.286.253.340  
           
 
















PT TUNAS ALFIN Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 
Tanggal 31 Desember 2015 




        1 Januari 2014/ 
 Catatan   31 Desember 2015  31 Desember 2014* 31 Desember 2013* 
LIABILITAS DAN EKUITAS        
LIABILITAS JANGKA PENDEK        
Utang usaha 2r,13,32       
Pihak berelasi 2e,29 2.220.567.814 2.720.993.598 2.013.789.603 
Pihak ketiga  52.676.755.560 56.791.611.523 36.693.767.461 
Utang lain-lain - pihak ketiga 2r,14,32 673.870.675 5.601.366.356 5.586.451.933 
Beban akrual 2r,15,32 2.052.296.352 2.491.063.278  1.601.730.245 
Utang pajak 2o,16b 1.765.420.840 4.533.648.419  4.703.582.887 
Bagian utang perolehan aset tetap yang        
jatuh tempo dalam waktu satu tahun 2r,17,32 10.591.815.491 9.883.076.240 - 
         
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  69.980.726.732 82.021.759.414 50.599.322.129 
LIABILITAS JANGKA PANJANG 
        
       
Utang perolehan aset tetap - setelah        
dikurangi bagian yang jatuh tempo         
dalam waktu satu tahun 2r,17,32 - 9.552.877.616 - 
Liabilitas imbalan pasca kerja 2m,18,35 14.027.626.740 23.145.626.058  25.990.673.421 
         
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG  14.027.626.740 32.698.503.674 25.990.673.421 
         
JUMLAH LIABILITAS  84.008.353.472 114.720.263.088 76.589.995.550 
EKUITAS 
        
       
Modal saham - nilai nominal        
Rp 100 per saham         
Modal dasar - 2.500.000.000 saham         
Modal ditempatkan dan disetor penuh -         
1.353.435.000 saham 19 135.343.500.000 135.343.500.000 135.343.500.000 
Saldo laba        
Ditentukan penggunaannya 20 2.300.000.000 2.200.000.000 2.100.000.000 
Tidak ditentukan penggunaannya 35 212.558.523.192 181.711.599.752 129.252.757.790 
         
JUMLAH EKUITAS  350.202.023.192 319.255.099.752 266.696.257.790 
         
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  434.210.376.664 433.975.362.840 343.286.253.340 
         
 


















PT TUNAS ALFIN Tbk 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal  
31 Desember 2015 





 Catatan 2015  2014*    
PENJUALAN NETO 
        
2n,21,29 476.383.633.793 558.080.193.376  
BEBAN POKOK PENJUALAN 2n,22,29 (404.525.719.160 ) (453.638.903.779) 
        
LABA BRUTO   71.857.914.633 104.441.289.597  
Beban penjualan 2n,23,29 (8.472.740.239 ) (9.861.999.357) 
Beban umum dan administrasi 2n,24,35 (23.338.927.478 ) (24.412.024.758) 
Pendapatan operasi lain 2c,2j,2n,25 8.108.791.415 3.634.814.346   
Beban operasi lain 2c,2n,26 (9.188.040.633) (283.935.334 ) 
        
LABA USAHA   38.966.997.698 73.518.144.494 
Pendapatan keuangan 2n,4 4.579.711.248 4.507.286.341 
Biaya keuangan 2n - (563.020.833) 
       
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN   43.546.708.946 77.462.410.002 
PAJAK PENGHASILAN 2o,16c,35 (9.828.982.966 ) (19.572.679.943) 
       
LABA TAHUN BERJALAN   33.717.725.980 57.889.730.059 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
        
       
Pos yang tidak akan direklasifikasi         
ke laba rugi:         
Pengukuran kembali program         
imbalan pasti 2m,18,35 3.523.916.613 (2.596.400.797 ) 
Pajak penghasilan terkait 2o,16c,35 (880.979.153 ) 649.100.200  
Penghasilan komprehensif lain - 
        
       
neto setelah pajak   2.642.937.460 (1.947.300.597) 
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 
        
       
TAHUN BERJALAN   36.360.663.440 55.942.429.462   
        
        
LABA PER SAHAM 2p,27 25 43  
         
         
 

























PT TUNAS ALFIN Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Tanggal 31 Desember 2017 





 Catatan 2017 2016 
ASET      
ASET LANCAR      
Kas dan setara kas 2d,2r,4,32 37.579.943.948 73.781.192.748 
Piutang usaha - pihak ketiga 2r,5,32 137.601.719.759 98.875.236.460 
Persediaan 2f,6 168.469.096.531 140.601.539.006 
Biaya dibayar di muka 2g 1.989.846.074 1.677.217.315 
Pajak dibayar di muka 16a 2.539.903.166 7.999.483.883 
Aset lancar lainnya 7 3.075.127.129 2.559.493.031 
        
JUMLAH ASET LANCAR  351.255.636.607 325.494.162.443 
ASET TIDAK LANCAR 
       
     
Piutang lain-lain 2r,8,29,32 1.085.575.050 1.262.352.850 
Uang muka perolehan aset tetap 9 4.080.800.000 2.280.877.500 
Aset pajak tangguhan 2o,16c 6.076.117.595 4.806.770.851 
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi      
penyusutan sebesar Rp 151.406.074.076        
pada tanggal 31 Desember 2017 dan        
Rp 136.394.002.984 pada tanggal        
31 Desember 2016 2h,2i,10 557.421.928.580 546.284.875.130 
Properti investasi - setelah dikurangi      
akumulasi penyusutan sebesar        
Rp 3.734.495.669  pada tanggal        
31 Desember 2017 dan Rp 3.518.186.125        
pada tanggal 31 Desember 2016 2i,2k,11 1.009.444.538 1.225.754.082 
Aset takberwujud - neto 2i,2l,12 37.086.147 43.829.103 
Aset tidak lancar lainnya  274.400.000 274.400.000 
        
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  569.985.351.910 556.178.859.516 
        
JUMLAH ASET  921.240.988.517 881.673.021.959 





















PT TUNAS ALFIN Tbk 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 
Tanggal 31 Desember 2017 





 Catatan 2017 2016 
LIABILITAS DAN EKUITAS      
LIABILITAS JANGKA PENDEK      
Utang bank 2r,30,32 20.000.000.000 20.000.000.000 
Utang usaha 2r,13,32     
Pihak berelasi 2e,29 5.932.485.674 4.856.563.996 
Pihak ketiga  96.342.554.287 75.969.283.141 
Utang lain-lain - pihak ketiga 2r,14,32 326.881.169 344.281.642 
Beban akrual 2r,15,32 2.308.091.174 2.949.728.194 
Utang pajak 2o,16b 2.763.257.357 2.367.967.136 
Utang perolehan aset tetap 2r,17,32 - 4.872.476.760 
        
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  127.673.269.661 111.360.300.869 
LIABILITAS JANGKA PANJANG      
Liabilitas imbalan pasca kerja 2m,18 27.402.887.073 18.417.236.260 
        
JUMLAH LIABILITAS  155.076.156.734 129.777.537.129 
EKUITAS 
       
     
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham      
Modal dasar - 2.500.000.000 saham        
Modal ditempatkan dan disetor penuh -        
1.353.435.000 saham 19 135.343.500.000 135.343.500.000 
Surplus revaluasi aset tetap - neto 2h,10 376.493.621.476 376.493.621.476 
Saldo laba      
Ditentukan penggunaannya 20 2.500.000.000 2.400.000.000 
Tidak ditentukan penggunaannya  251.827.710.307 237.658.363.354 
        
JUMLAH EKUITAS  766.164.831.783 751.895.484.830 
        
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  921.240.988.517 881.673.021.959 

















Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.  
 
PT TUNAS ALFIN Tbk 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
31 Desember 2017  




 Catatan 2017  2016    
          
PENJUALAN NETO 2n,21,29 646.087.885.410 569.419.992.907  
BEBAN POKOK PENJUALAN 2n,22,29 (576.604.310.384) (494.725.404.379) 
         
LABA BRUTO   69.483.575.026 74.694.588.528  
Beban penjualan 2n,23,29 (12.899.611.305) (11.921.057.780) 
Beban umum dan administrasi 2n,24 (25.907.212.952) (24.915.696.823) 
Pendapatan operasi lain 2j,2n,25,29 2.387.108.272 2.989.771.187   
Beban operasi lain 2c,2n,26 (886.727.947) (4.782.522.016 ) 
         
LABA USAHA   32.177.131.094 36.065.083.096 
Pendapatan keuangan 2n,4 2.379.402.101 5.209.132.307 
Biaya keuangan 2n (2.602.381.961) (228.472.221) 
        
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN   31.954.151.234 41.045.743.182 
PAJAK PENGHASILAN 2o,16c (10.488.314.450) (10.908.035.858) 
        
LABA TAHUN BERJALAN   21.465.836.784 30.137.707.324 
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 
         
       
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi          
ke laba rugi:          
Pengukuran kembali program imbalan pasti 2m,18 (4.181.579.775) (1.170.082.883) 
Surplus revaluasi aset tetap 2h,10 - 376.919.711.476   
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang          
tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2o,10,16c 1.045.394.944 (133.569.279) 
Penghasilan komprehensif lain - 
         
       
neto setelah pajak   (3.136.184.831) 375.616.059.314   
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 
         
       
TAHUN BERJALAN   18.329.651.953 405.753.766.638   
        
        
LABA PER SAHAM 2p,27 16 22  
          
















Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 
